



(1) グローバル COE プログラム 
グローバル COE プログラムは、21 世紀 COE プログラムの新規公募が、平成 18 年度をもって終





中では 105 件中 12 件、全体としては 281 件中 63 件の難関をくぐり抜け、見事採択された。 
 
○プログラム名称：乾燥地科学拠点の世界展開 
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環境化学 農学博士 人材育成 農業生産
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砂漠研究所 (Desert Research Institute: DRI、米国・ネバダ) は、乾燥地地球科学の研究で
世界最高水準にある。同時に乾燥地研究所グローバルネットワーク (Global Network of Dryland 
Research Institutions: GNDRI) の中核機関でもある。DRI との連携により、本拠点の乾燥地地
球科学分野での研究水準の向上、GNDRI を利用した国際連携の強化、および大学院教育の強化を
図る。 
国際乾燥地農業研究センター (International Center for Agricultural Research in the Dry 
Areas: ICARDA、シリア・アレッポ) は、国際農業研究協議グループ（Consultative Group on 
International Agricultural Research: CGIAR）傘下の国際研究機関である。乾燥地農学の分野
で世界最高水準にある。アジア・北アフリカ地域の乾燥地ネットワークである「CWANA+ ネットワ















































氏名 所属部局（専攻等）・職名 専門分野  
山本 定博 連合農学研究科・教授 環境土壌学 主担当 
辻本 壽 連合農学研究科・教授 植物育種学  
田中 浄 連合農学研究科・教授 植物生理学  
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北村 義信 連合農学研究科・教授 水利用学  
山田 智 連合農学研究科・准教授 植物栄養学  
西原 英治 連合農学研究科・准教授 乾燥地作物栽培学  
安延 久美 連合農学研究科・准教授 国際農業開発学  
猪迫 耕二 連合農学研究科・准教授 水土環境保全学  
恒川 篤史 乾燥地研究センター・教授 緑地保全学  
篠田 雅人 乾燥地研究センター・教授 気候学  
井上 光弘 乾燥地研究センター・教授 土壌管理学  
山中 典和 乾燥地研究センター・教授 乾燥地緑化学  
坪  充 乾燥地研究センター・准教授 植物生産学  
木村 玲二 乾燥地研究センター・准教授 気象学  
藤巻 晴行 乾燥地研究センター・准教授 土壌保全学  
若  良二 国際交流センター・教授 流体工学  
 
中間評価 
事業の 2年経過後の平成 22 年度に、中間評価資料（進捗状況報告書）に基づき、日本学術振興
会による中間評価が実施された。その結果、「概ね成果をあげており、現行の努力を続けて事業





















 短期派遣(2 週間程度)  10 名(平成 24 年度帰国分含む) 














 プロジェクトリーダー 山中 典和（発生源対策グループ） 




篠田 雅人グループリーダー 乾燥地研究センター気候水資源部門 教授 
木村 玲二 乾燥地研究センター気候水資源部門 准教授 
黒崎 泰典 乾燥地研究センター気候水資源部門 助教 
三上 正男 気象庁気象研究所環境 応用気象研究部 部長  
西原 英治 農学部生物資源環境学科 准教授 
○影響評価グループ 
氏名 所属部局 
黒沢 洋一グループリーダー 医学部健康政策医学研究室 教授 
大谷 眞二 医学部病態制御外科学 講師 
森田 剛仁  農学部獣医学科 准教授  
島田 章則 農学部獣医学科 教授 
恒川 篤史 乾燥地研究センター生物生産部門 教授 
坪 充 乾燥地研究センター生物生産部門 准教授 
大西 一成 医学部エコチル調査ユニットセンター 助教 
○発生源対策グループ 
氏名 所属部門 
山中 典和グループリーダー 乾燥地研究センター緑化保全部門 教授 
谷口 武士 乾燥地研究センター緑化保全部門 助教 
永松 大 地域学部地域環境学科 准教授 
山本 福壽 農学部生物資源環境学科 教授 
衣笠 利彦 農学部生物資源環境学科 助教 
 
連携協力機関 
 モンゴル気象水文研究所 
 モンゴル農業大学 
 中国科学院寒区早区環境工学研究所 
 中国内蒙古大学 
 中国内蒙古農業大学 
 アメリカ砂漠研究所 
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 ケルン大学（ドイツ） 
 気象庁（日本） 
 
 
  
